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Tingkat pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor saat ini tidak seimbang 
dengan kondisi lahan parkir yang tersedia. Hal ini menyebabkan permasalahan 
seperti sulitnya pengendara mencari posisi parkir kosong pada area parkir. Selain 
itu pada area parkir banyak kendaraan dengan ukuran beragam mengakses ruang 
parkir yang sama sehingga menyebabkan banyak ruang kosong diantara 
kendaraan yang terbuang sehingga pemanfaatan lahan tidak maksimal. Kamera 
cctv yang terdapat pada area parkir saat ini belum dimanfaatkan untuk 
mendeteksi ketersediaan slot parkir. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi 
permasalahan tersebut seperti deteksi ukuran kendaraan, deteksi plat kendaraan, 
deteksi slot parkir kosong dengan kamera serta pengarahan menuju slot parkir 
dan verifikasi kondisi slot parkir. Pendeteksian ukuran kendaraan bertujuan 
untuk mengelompokkan kendaraan sesuai ukuran pada ruang parkir sehingga 
penggunaan lahan parkir efisien. Pendeteksian ukuran kendaraan menggunakan 
laser dan sensor photodioda berdasarkan jumlah sensor photodioda yang tidak 
terkena sinar laser akibat terhalang badan kendaraan. Posisi parkir kosong akan 
dideteksi oleh kamera menggunakan algoritma You Only Look Once yang 
mendeteksi ada atau tidaknya kendaraan pada slot parkir. Pendeteksian plat 
nomor menggunakan metode Optical Character Recognition dengan pengenalan 
karakter menggunakan template matching. Informasi slot parkir akan 
ditampilkan pada LCD. Serta data plat kendaraan yang telah terekam akan 
ditampilkan pada LCD yang ada pada setiap slot untuk verifikasi kendaraan 
sudah terparkir pada slot yang ditentukan. Berdasarkan pengujian yang telah 
dilakukan didapatkan bahwa sistem mampu melakukan pengelompokkan 
kendaraan dengan variasi panjang kendaraan berbeda dengan akurasi 100%. 
Sistem dapat mendeteksi slot parkir kosong yang ditandai dengan kotak merah 
yang berarti terisi dan kotak hijau berarti kosong. Sistem dapat mendeteksi plat 
kendaraan dengan tepat pada sudut kemiringan plat antara 0 sampai 10° dengan 
tingkat pengenalan hingga 100%. Serta sistem dapat melakukan pengecekan 
pengendara parkir pada slot yang ditentukan.  
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ABSTRACT 
The current growth rate of the number of vehicles is not balanced with the 
condition of the available parking space. This causes problems such as difficulty 
for drivers to find empty parking positions in the parking area. In addition, in the 
parking area, many vehicles of various sizes access the same parking space, 
causing a lot of space between vehicles to be wasted so that land use is not 
optimal. Currently, the CCTV camera in the parking area has not been used to 
detect the availability of parking slots. This study aims to overcome these 
problems such as detecting vehicle size, detecting vehicle plates, detecting empty 
parking slots with a camera and directing to parking slots, and verifying parking 
slot conditions. Vehicle size detection aims to group vehicles according to the 
size of the parking space so that the use of parking spaces is efficient. The vehicle 
size detector uses a laser and a photodiode sensor based on the number of 
photodiode sensors that are not exposed to the laser beam due to being blocked 
by the vehicle body. Empty parking positions will be detected by the camera using 
the You Only Look Once algorithm which detects the presence or absence of 
vehicles in the parking slots. The number plate detection uses the Optical 
Character Recognition method with character recognition using template 
matching. Parking slot information will be displayed on the LCD. Vehicle license 
plate data that has been recorded will be displayed on the LCD in each slot for 
leveraging the vehicle already parked in the specified slot. Based on the tests that 
have been carried out, it is found that the system can group vehicles with different 
vehicle length variations with 100% accuracy. The system can detect an empty 
parking slot that is marked with a red box that is filled and means it is empty. The 
system can detect the vehicle's license plate precisely on the condition of the plate 
tilt angle between 0 to 10° with recognition up to 100%. And the system can direct 
to the parking slot and check parking driving in the slot determined by the system. 
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